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, Cletk ;; County .
EL INDEPBNDIENTE.
t
n m. . tt. , , . i . . i , i i i , t i i mm t t mm t - - - - n TJLTIJJ!TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 14 DE A1UHL DE 1904. XO 5
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.'
DIFICtLTAUES PASAJERAS
Quí Deben ser Puestas en Olvido Cuan PARA LA PRIMER COMUNION
Teiioino Vestido para Mnclmcliosde 8 i 14 Aon. fant.lnn .ha.do se Abra h Campaña Política. loen hecho, ?I.5. Otro melore de los mismo tamaños á WQ. Unode Surra Ami. Casimires o Vano, 85.00 y ?0.Q.
Cerca del dia primero do Mayo nos caní-biarem- os
á nuestro nuevo edificio, exacta-
mente enfrente de donde estamos ahora.
Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos
Vender todo casi al costo. '
Las reciente elecciones munici
pules demuestran en los resulta Vestidos de Pantalón Lar oPlira lllWlIPS dt 1,1 i IS i AM. dniliferitfiOMi .1.,. ... rfir,....u . .M...dos habidos eu algunas, ciudades
do Nuevo México donde lia im-
perado el partido Republicano, Vestidos de Verano.I'ara uiftoNde 3 á H año. itll dn I1
RUFIANISHO EN LAS tlECCIONES.
Las elecciones deben ser la li-
bre expresión de la opinión deca
da votante sin interrupción ni es-
torbo d parte de ninguna per
sonaógrupo de jtersonas. To
dos los ciudadanos tienen dere-ch- o
igual en el ejercicio del sufra
CÍO y donde el ihímiio se disfruta
coa mayor libertad y desahogo
es indisputable (jiie se ha alcan-
zado mayor grado de peiíección
en el ejerció y conocimiento de
los derechos "del hombre. Las
medidas violentas é legales en
un lugar de elección sun una rel-
iquia de la barbarie .v muy jierju-dícialesá- la
buena reputación y
fama de la comunidad buido se
practican, pues á las claras se ve
sen lies inequívocas le tliseiiMól)
y discordia entre miembros del
(I-.- lo ltnls l luidos. Yo le
pregunté y para pié inania? y
ella me respondió: "Para jhi ten-ce- r
á otro gobierno, ahora somos
hijos del gobierno americano, y
ya no ertenceetnos á Mexico
y dio un suspiro-diciendo- : Alma
mia de Mexico, quien sabe como
nos tratará un gobierno extra ño,
pero Dios por delante, ya Armijo
se fué al Paso del Norte, pues no
tenemos mas pie ovedeeer y ser
leales A este gobierno y amar á
esa Randera como á nuestra mis-
ma madre. Desde entonces le
tuve tanto amor á esa Handera,
quo no meeanzalm de verla tre-
molar, parecía que me decía, ven
hijito desde ahora eres libre é In
dependiente-- !
Kste es el tínico motivo que, me
hace escribir, para protestar en
color misto, te 8 á H ños de 12.50, .1.(M) y M.73 los mád finos mUrtl!'f rf' r,,,on,do l wtlloa de Q.ua i Unxter ron, á 4.00$2.25ARADOSGARANTIZADOS misino, l'stas deMiveuecias oninevitables en na partido que hu lilla íhm lal mu mu lám iMulU..uCucrpoM de 50c y iiiiéh.estado largo tiempo en el poder.
C lestioues y rivalidades locales
son las que ocasionan Iaslivtio.
1'ttiiiOM mu Itat r l'elota con ada IVMihlu ln i.ittt a-- .i
y listón blanco con vestido de tl.00y niáw.
liamos Kntampas Verdea con todas compra or dinero.nes y controversias entre miem-
bros de un mismo. IVro no hay M. OBFENRFPfiPP ThpRnctnn
Otros Efectos en propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería-- de la Calie del Puente,
LUIS ILPBLD, Prop
fundamento iara los hipócritas
Esquina de las Calles Lincoln y Grand, 60!, Plaza Nueva.que toda via no se ha adquirido!
la tolerancia é ilutiicióu qua m1
temores (pie algunos enemigo
del parliilo Republicano fingen
abrig'.ir respecto al porvenir por contra del acto de habilitación i nota en las sociedades cultas.;
causa (Je akuuas oenliüas ilie
hayan ocurrido en elecciones
municipales. La verdad del caso
La prevalencía de métodos m.!
Manoseos constituye prueba in- -
controvertible de (pie las leves!
son impoteiites para atajar el mal j
y que no bastan de por si á pro
tejera! ciudadano en el ejercicio;
de su derecho del sufragio.
es pie la fuerza del partidoKepu
blicano no ha demeritado ni pue
de la Union del Viejo Territorio
con Arizona. Si quieren darnos
esos diez millones, y no son en
articulo de venta ó compra, por-qu- e
no lo hace el Congroo?.' No
quiero ter envidioso, (pie le den
al estado de Nuevo México ó mi-
llones, y otros cinco al Kstadode
Arizona, serán dos estados, y dos
Estrellas mas que brillen en unes
tro Glorioso Pabellón.
de demeritar por motivodedisen- -BftCHARftCHi siones parciales que pueda ocur
Winters Drug Co.,
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS."
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
rir en algunas loca lid a dea seña la Mu la mayor parte de los Ksta-do- s
de la l'uióu es muy raro el
lugar donde hay desórdenes y
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de donde se estorbe en el grado más
tí as.
Cuu udo la próxima campaña sea
inaugurada y entren ea juego
cuestiones de interés general y
que afectan á los principios del
partido Republicano, eutónces e
hallará que todos los buenos Re-
publicanos se unirán en defensa
Efectos
Unicos Propietarios de las Gclebres Obleas
de San Josc para el dolor de Gobeza.
De este modo le digo señor! mínimo el derecho de un ciada-edito- r
(pío desde esto momento dallo para dar su voto, yasfinis-m- e
uno con la parto que sea de no es una casualidad que casi
tnU mismos sentimientos. No pueda llamarse accidente el (pie
tengo, no valgo; mas que un solo ocurra, allí algún desorden. Más
voto, pero digo como dijo el ge- - también hay algunas localida-nera- l
Read "La Gran Hretaña es des, particularmente en los lista-poderoz- a
pero no tien suficiente dos del Sur. donde los alborotos
dinero para comprar á Renjumiu y abusos en las elecciones son de
Read. carácter crónico sin que haya
Sí esos diez millones fuesen pu ; protección adecuada para res-ram- i.
No serian suficientes para i guardar los derechos del ciuda-comprur- ó
hacer cambiar los sen-- ! daño, ni imparcialidad y honra- -
faVTodas ki Prescripciones se prepararán con el maynt ruidadi. 4
todas horas del día ó de la noche.
Abarrotes,
VESTIDOS
Fara Señoras,
Fara Hombres.
de sus principios y votarán leal-ment- e
por los candidatos de su
partido á fin de segurar un tri-
unfo completo y mantener el ro
de superioridad y predo-
minio que lian tenido por los ÚU
timos siete unos. A aquellos
que se sientan descon-
tentos y disgustados con ulgu- - tiniientos de mi corazón una pa-ldez- las autoridades para cas- -
tigar á los delincuentes, listoli is de los manejos y procederes labra á los s.
4
.4
4
4
Pueblo do Nuevo México, jicor-- j sucede con mas frecuencia cuan-lao- s
de aquel dicho du nuestros do son víctimas de uu atropello
que han estado ó están en Voga,
les decimos (pie ningún bien puoE. Las Vegas,Entrente del Hotel Castañeda,
STERN & NAHM. S
'iMercancías Generales, m
Las Vegas, N. Vi. í
CALLK DHL lU'KNTIv
den esperar de la derrota ile su antecesores de "Que antes de en i hombres de raza africana, por
partido y del triunfo del partido trar a las espinas, es menester (pie la preocupación en contri de
)emócrata, y (pie cualquier daño1 ponerse los guarncheVTues, un- - que ejerza el derecho de sufragio4 tes de que pase el acto vamos á , tan viva c intransigente ahora(pie procuren contra el Republi
prepararnos para probar aquella! como cuando los negros acaba
Vox lesentencia Vox Popuü
liii voz del l'ueblo es la Voz d(
Dios. J. M. II. AUaiíih.t
ban de fibra rse de las cadenas de
l.i esclavitud.
Afortunadamente, en Nuevo
México cada dia vamos adelan-
tando más en la sendadecouoi er
nuestras obligaciones y nuestro
deber de respetar los derechos de
los demás ciudadanos. los es
y motines pie las elec
canisim recnerá S(bre ellos mis-
mos y sobre sus intereses. A más
de esto, ni honores ni gloría pue-
de ganar un Republicano (pie
abandona su partido y presta
ayuda y auxilio al partido con el
cual lian estado siempre en gue-
rra.
Sin embargo, no existe ningún
peligro para la supremacía Repu-
blicana en Nuevo México y así se
vi r.1 cuando tenga lugar la elee
LA OPINION DE BEVERIDGE.
VA senador Revcridge, de India
na, cuyo nombre es bien conoci-
do en Nuevo México á causa de
la hostilidad (pie ha manifestado
contra el pueblo de este Torri to
Somos agentes para las )
Pastillas de Palmo,
La mas grande cura que g
se ha conocido para los j.
F. J. Gehrinjj,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
ciones da muchas localidades del
rio y contra sus reclamos para 1Vl,.itoli()mul ,,,., fnM,ir.llU.H)
ser admitido como estado, y el
se van haciendo cada dia mas racióu general del próximo Noviem
bre. 101 Republicanismo est A pronervios. 3 fundamente cimentado v ha echo- - Techo, CorHlao, I lend lio
d Ca, Mnlay Han pon. Arenle ura Calrutimix) Horno do Yapor.o hondas mices en los corazo
cual es presidente de la comisión
sobro territorios del senado, ha
expresado áltimameiitesus miras
respecto á legislación de estado
en este congreso y ha dicho que
no hay ninguna probabilidad de
que el congreso actual decrete tal
leiríslacióu ni eu esta sesión ni en
nes de la mayoría de los votan- -
leñemos en mano toda clase de Ferretería, Kstutaj y Kanuo mtes del territorio v no cabe duda
50 Centavos !o Caja.
EN LA BOTICA DE M ANN.
LlJblblJtJlJlJlJlJÜ
los trabajadores liacan pronto sus comida, un coniiltto surtido le Tratci de
ros, y la conducta de nuestros
conciudadanos en este particular
es digna del más alto encomio.
Por siipueto, no faltan excepcio-
nes y es lamentable y tal vez in-
evitable (pie estos restos y vesti-
gios de infi itiisiao 110 hayan sido
extirpados del todo. YA remedio
más eficuz consiste en quo todos
los buenos ciudadanos, sea cual
fuere su oiúnióu tiolítioa, se
ue una nueva victoria coronará Oj.data y Traste Kxmaltado, I latos de Ojálala, Alambic para teta, Apata-to- s
para poner vajK-r- , Destornilladme de tube y pipa, tripas ule, Moiii.rudesu eslucrzos en la campana que
se jjnroxinia. Nuestro oueblo icnto, I oninas, ( ilincJre, I intas, larniie, Alambinne. Maños, y tuda tlaif
a venidera. Si semejante afirma dlonu-iia-.piiere seguir dislrutaiido de los
ción es auténtica, y no hay razónleiielicios (pie han 1 raido consigoGran Surtido Nuevo de Efectos uru dudar quo lo sea, el proyecos principios del partido Repu
to colectivo de estaihxpiehasídoblicano en Nuevo México, y no
Totliis Ijih ordene recHiIran 11c1.tr Pronta Atención, con (aranlla At
II ue 11 Trabajo.
i;inrio di;l tkmvw masónico, i;ast las vwiasv x. m.
está preparado para renunciar á introducido en la cámara no tie-
ne la menor probabilidad do pa
snr el sentido y uán so dieo que su
éxito eu la cámara es bastante
esas ventajas por obedecer i caComo hoii DIumanlcH, i: cl-
- jcs, Aniliox, j
(lemán Articulo !e Lujo ura 1 iim de
SKSOHAS, (MUAI.I.HIOS Y MSOS.
prichos ó resentimientos pasa- -
eros de algunos individuos. Así
11 nun en procurar quo la decencia
y el buen órden prevalezcan en
todo lugar do votación y que to-
das lus (leisonas (pie infrinjan la
paz pública. perturben Intranqui-
lidad do una elección sean supri-
midas en sus malos procederes y
castigadas cual merecen por efec-
to de la ley. Pe esta manera se
harán más ra rus las cuestiones
s (pie nada hay que temer por ludoso por istar opuestos á su
uiij todos los diputados de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOf OCOCXXXX)COOOOCX)OCOOOOO- -ansa de las desavenencias que
ii negocios municipales hayan mócratas y algunos República
nos. Segt'iu ha demostrado poricurrido nliora, pues cu la cosa
En la Joyería y Relojeria de
ROBERT J. TAUPERT.
(iOil A 1. 1
.i Don:: In", 1 laza Nihm a, Law Ycpno.
rencral el negocio será diferente. su conducta en el asunto do la
admisión de los Territorios en la y linas (pie á veces
Unión, el senador Revcridge, nomanifiesto. trac consigo el calía do la pohl -
Noticia Especial.
Como ahora comienza el tiempo pura el uso de
los
Tápalos Negros de Estambre
con llecos do seda, los venduréinos A precios según
la lista siguíento hasta nuevo aviso:
Kd.t'-- r (Ir Kl. lMm UNDIkMK está dispuesto A transigir en ma ca y las disposiciones arbitrariasComo V. pcooiwi luiente con ose do algunos individuos quo pronera alguna en 'ftn cuestión y
persiste en su hostilidad ú la mum.s sentimientos, tanto en los curan dominar ior medios vio
n-- u n tos político como en In amis dida que tiene por objeto la crea lentos.t oí y íideiiua'i n mis amigos, y cióli de estados nuevos. Teiiíen.
do en cuenta la posición quo ocii- - OTRA TROZA ANARQUISTA.la parle que dcsflemlo, tengo el
Primer Banco Nacional
Jais Vegas, Suevo Mexico.
Capital ICxis.tcntc. 100,OOf
Se anuncia do Raicelona, lis--placer de uirijirle este peípie- - en el senado y el hecho adicio
paña, (pie ha ociirralo allí unífi t chcrito, 110 está reductadocou nal que es uno do lo senadores
que hastu cierto punto represen atentado para quitar la vidapalabras técnicas, en uu idíoiua
al niño Rey do Kspuñd, el cualque el sabio y el ignorante pue tan los sentimientos de la adSe reciben sumas sujetas á órden. He paga interf s Kiln dq ósit
es sabido apenas tiene 17 anosleu entender, y este es (pie yo na ministración, se puedo suponer
Ko. 1210 !o. litU Xo. 11C o. Ig0 Xo 1Ü
Í2.J0 i.45 tIM I.10 3.M
U.UH Xo. I.'tt Xo. Ifís Xo.1830 XoIMi
l.2 H.s íi.M) í(l.4(
Xo. l:t Xo.1230 o. 1MH o. 1I0 SiíUi
en.. í7.hu fH.io i.s. íiü.üo
de edad. Kl acto fué obra de losel en Manta 1 e .M., y oesde 1111 con sobra de fundamento (piepermanentes.
JKFKKUSOX RAYNOLDS. Presidente. H. P.RA VXOI.HS, Cnj anarquistas y consistió en
luntierna infancia supe (pie había puedo iuedr el pasaje y aún la
zar uu petardo en dirección al si- -uncido cu la capital del Territo- - consideración del proyecto coleeA. R. SMITH. Vice Presidente. IIAI.MT KAYXOI I S. rio de Nuevo México, fu dia tio donde pasaba Alfonso Allí y 3tivo de estado eu el senado en es
las O de la tarde el 18 (le Agosto ta cesión y en la venidera. Sobre sucoiníliva. Por fortuna el jo
ven monarca resultó ileso, aun
(pie la explosión del petardo las
de 1HK cuntido se izó la bandola esto particular so puedo decir entyT'mlran un lesfucnto de jo y i 5 por ciento los que compren lun.-ff- Tricolor de los Kstados Tnidos honor del senador de Indiana que
.os con dinero al coñudo en la tienda de Xo. 1241 Xo. U( Xo.lStS Xo. 1232
en medio de la plaza de Santa Y( por una vez en su vida su opinión tíniógra veniente Adosiudi vid nos
oue estaban nllí cerca. Aun no lli.40í 13.04 IIU.1IJestnba yo á un lado de tni amo es idéntica y conforme con la deDAVIS & SYDES, so han dado los pormenores (hrosa madre (que Ilios la tenga en los que tienen mayor interés en el
caso, UMtJ'pi no hay duda alasunto y estos son los habitanverdadera lMZ)d(;!.i edad d 8
iíoh, y me dijo no vayas hijito á guna respecto A la MUtelitceidudEN EFECTOS SECOS Y ABARROTESjonf reíante del atel.tado ,v que fué obra dela plaza y te vallan á atrompi
Las órdenes quo nos mande por correo serán
prontnmento ntendidas.
APPEX BR0.
í
Callo del Puente, Las Vegas,
anarquistas quo deseaban matarllar esos caballos tan gruudotcsl'BiMml jitwlo tna Hito fu al rey ó atemorizarle. Se hanque truen los soldados, upues horn
tes de Nuevo México y Arizona,
los cuales aunque no admiran en
manera alguna las cualidades do
imparcialidad y criterio que puo
da haber demostrado el senador,
aprueba do todo A todo su opo-
sición y esperan quo en
dfu.
están 11 batallón de caballeríaPRODUCTOS IDEL PAIS hecho numerosos arrestos y sehará plena averiguación acercaalzando en ese palo largo quevei
oM vi iíjou y musas del wuiplot. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOOCgou URdio da la plum, hi OuamVa 1t14a10.t-0.rci'- ) I pi)aiinil lipiiit.m la .uln dl tdifloiu 0'L.ibu
TARJETAS PROFESIONALESPLATAFORMA DB PRINCIPIOS, todo desemejante, la déla muerta
indicaba ser de persona más joEL INDEPENDIENTE. 0k rpTArv-rv- a
J&- Mil 1 llHI.3
Wo
safflS
$15, $20
$30
como indignos de la contíauza
del pueblo, y enemigos tie su bie
nambira A todos aquellos hom-
bres que para hacerse elegir al
ejercicio de un empleo publicaba
cea promesas al pueblo qjie des
pues no son capaces de cumplir,
como sucedió tres años pasados
con nuehtros legisladores, quie-
nes con el fin de inducir al pueblo
que los votara prometieron
abrogar la ley de aceite y reducir
los salarios de los empleos públi-
cos, todo lo cual no solo no hi
cieron, sino que como & quisieran
hacer mofa de sus constituyen
8B l rWÍ CATA100W G. casrtaWnf lo 0t of val V
loranwtl IcctUm
DI5C5
6evo Inch SOc ch $S dozen Tea Inch $ I eochi 10 dozeo
BLACK SUPCR-LiAKDEN- CD
COLUMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH $3 PER DOZEN
del Partid Republiciuo independiente del
Ji Condido 9t Mora.
Nosotro los republieauoM del
Condado de Mora, jTeiitdJji le
Nuevo México, por medio de ós-t-as
declaramort nuesra adheren-
cia A los principio del partido re-
publicano según amplificados por
nuestros mártires presidente.
Abrnhm Lincoln y William Me-Kinle-
y continuados por Theo-
dore Koosevelt.'y nni'hos otros
guias eminentes del partido; no-
sotros oreemos que los mejores
intereses de nuestro Territorio
sobrevivirán por la continuación
del partido republicano en poder
en la nación, bajo la jefatura de
aquel gran soldado y ceta lista
Tehodore House velt
Nohot ros sentimos Sobremnne
ra qut las condiciones son tales
que no podemos por mas tiempo
Columbia Phonoqraph Company,,
505-50- 7 Sixteenth
C0LEGI0DESAM1G0E
Santa Fe, Nuevo Mexico.
afiliarnos con ol presente sistema no autorizados por ley, las apio-as- í
llamado republican .cnelcon- - pint iones que hizo por medio de
dudo de Mora. Ja ley de hacienda para sufragar
Nosotros denunciamos el deseo los gastos del terrri torio incluso
voluntario de los así llamados je-- ! los de los nuevos empleados cria-íe- s
del partido republicano on el
'
.dos para la misma ascendieron a
condado de Mora, y sus esfuer un total de $00,10.". 00, en exceso
zos para arrojarse sobre el pue-- le las apropiaciones hechas para
blo cAndido del condado. los mismos fines por la legislatura
Nosotros, denunciamos jsta ci'i- -' anterior,
tila de guias, cuya ums alta nm Que nos comprometemos A tra-bicio- n
parece ser el reclutardelas bajaren pro de una reforma ge
C3TEI afto Cuadragésimo-quint- o
El colegio está aderado por ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos certificados serán honrados por losdirec
tores de escuelas en el Territorio declases criminales para lasíilasdel
partido de Abraham Lincoln, y
al hacerlo usan todo el poder del
partido oigauizando un escudo
para escapar A los criminales del
castigo (pie por su conducta y
crímenes rígida y justamente me
recen y sobre la única promesa;
que los dichos criminales sopou- -
taran la partido republicano.
Nosotros denudamos tal ación tan temprana como sea posible, y
tomada por los guias como que para conseguir este Hu nos com-
en detrimental para el bienestar prometemos i'i hacer nuestros run-
del pueblo. yo res esfurzos.
F. J. Gehring,
ferretero, Hojalatero y Plomero.
Techos, Comizas, liencillos Agente jiara Calentones
de Casa, 1st ufas y Kanges. y Muñios de Vapor.
Tenemos en mano toda clase de Ferretería, Estufas y Kanges para qne
los trabajadores hagan pronto sus comidas, un completo surtido de Traites de
Ojalata y Trastes Esmaltados, Hatos de Ojalata, Alambre para cercos, Apaia-to- s
para poner vapor, Destornilladores de tubes y pipas, tripas ulr, Moiinosoe
Viento, Pompas, Cilindres, Tintas, Tarques, A lambones, Ñaños, y toda clase
dlomeria.
Todas las ordenes recibirán Nuestra Pronta Atención, cou (iarantia it
Unen Tradujo.
KDIFÍÜ DEL TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEGAS, N. M.
V sUS
Records
nT ANY HAKE Of
TALhINO rUCIIINC
St. DENVER. COLO.
:
se abrirá el dia i de Septiembre 1903.
para girar certificados de primer cías
Nuevo México
HERMANO KOTULFll! Vie.
MAYOR
Y WHISKIES.
-- :. Medios 15 y s Centavot
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato'
VEGAS, NEW MEXICO.
MAYOR,
y Socorro, N. M.
Dr. H. J. MILI LE R,
Horas d cootalta, 10 i 13 a. ra. . T (to
m. Oltclnaru los altos d 1 t'ri.nrr Banco Ns- -
lousl leiéínwt Las Vegas, oarlua i t, 'vul-m- .la. 1:8.
GEO. H. HUNKER,
A BOU A DO BN LKV.
Tien sa oflelna n el xdiflcl . da Veeder.
I.sa Vacas. N M.
VEEUliR & VEEDER.
Abogados y Consejeros
CN LEY.
' rantlcan sn"ts I is.rt- - rlol Trrrllor.
EUSEBIO CHACON.
Tiene, au despacho en Núm. 18,
Alto del Primer Banco Nacional
oa Vega, : : New Mexlc.
BENIGNO MARTINEZ.
COMERCIANTE EN
Toda clase de Efectos y Aburróte.
Paga los precios más altos por Lana,
ucroa y Zales.
Calle del Pacífico, Las Vegas, N. M.
En la misma calle tiene establecida
una cantina, en donde hallarán los me- -
lores Vinos, Licores y Cigarros.
WANTICD-TruHtwor- thy ladyorgentle- -
inan to manage business intlüsCounty
and adjoining territory for house of
solid financial standing. 20 straight
cash salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Kx pense money aa vaneen; position
uermanent. Address Manager, CDS
Monon Huilding, Chicago.
X NYMKM.
OOIOJEN STATE LIMITED.
The Golden Slate Limited will bo re-
sumed iirst train to leaveChicago, De
eember 20th. and Los Angele, Decem
ber 2Uh, 1903, the service to bo con
Untied on practically sumo schedule as
last season, until April nth from urn
cago and April 20th from Los Angeles.
This train will carry tho same equip
mcnt aa last year, to f os Angeles, and
nn additional car for Pasadena, also
me for San Francisco.
A. N. Hkown, General Pass. Agent.
N. SEGURA,
Sanador Practico,
I'nOKKHOlt EN MaONETISMO
Ha resuolto dar al público el benefi
ció de sus estudios en la ciencia del
magnetismo. Cura las enfermedades
sin el uso de drogas ni medicinas, se--
gun el m;todo del Prof. S. A. W eltmer.
Sioupre estará listo para atender á los
quo ocurran. Pormenores por correo,
dlrijanseáN. SEGURA, Rociada, N. M
FRANK REISTLE
ENGRAVER and ELECTRO! YPER
rsosf ins m?o-Z- i mn Nt c crsvfo toto
LAS VEGAS
SANTA ROSA
Sale Tres Veces á la Semana.
Lleva el Corroo do E. U. y Pasajeros.
El (JFM0 K0MEK0, Propietario
Parto de las Vegas á las 7 a. m.
Lunes. Miércoles v Viernes.
Llega á Santa llosa el mismo dia á las
6 p. m.
PAia.
Un Viaje $6.00. Viaje Redondo $11.00
De é al Bado de Juan Pal. $100.
So lleva Kipraso & precios razonables.
Se toma la comida en Hado Juan Pal
AGENTES
EssisokhA Jt'DUELL, Center St,
Kast Las Vegas.
E. nORKNWALD &, Son, Plaa, La
Vegas.
:omn
mwws
crdbv
Under all curablecondilions
Mr. D. Ktublo of Mrs. W. W.
wm ler of Hilllard,
curad by Kodol A Pa., wit curedof alomaoh of Chronlo
Iroubla which Dyspepsia by
hd ffacted lha uta of
hit heark Kodol.
T. J. Raywood & Co.
Importadores y Traficantes en
Nosotros denunciamos Alosasf
llamados jefes por su manipula -
cion de los iniaflfw ..n i.l int..iés
de las oíase criminales.
Nuestras corles no deberían ser
usadas como un resguardo para
lo criminales, sino como un me.
dio para dar el castigo por las
violaciones de nuestras leves, v
parala protección .le la sociedad.
Nosotro deinaii. laníos (iue las
cortes siMin LMiardatlas limi.iastle
la iiilluenda on favor tic lo oír
luíanles, t modo iiue las coi tes
puedan merecer y demandar oí
reqieto de todo miembro honra- -
tío entre l.i mm ie.lad.
Nosotros MM.Ianmso..,. los
criminales mandados fl la
neitil ia.i.teo.no. astil-,, vnvi
so A todo el mundo que son per- -
un. ni ítala .lisoo.irioa
Nosotros demand, ..ue el
u .iii.lo nambli. ano ,. viu.lt.. A
la base pr nlial de pn... ipo
sanos v nobles según en,..,, iados
enel .ro..r..maiia(.:..n..lil.. ... i...
t ioios del i.arti.lo iv.aiblu ano
ven y mejor parecida. "Ohl le
dijeron en el depósito es que aquí
ponemos tos cadáveres (pie siem
pn lucen mejor en muerte que en
vi la." Dejóse convencer Valen-t- e
y trajo el vestido que había
usado Coneetta para la boda, de
seda blanca, que había costado
$75, y se lo puso á la muerta.
Kn flu, el eutierro le salió por
$250 segfin la cuenta que presen-
ta. En esto entre su ropa de lu-
to y otra, partida que pronto se
verá. Conprudo ya el traje de
luto, como queda dicho, quién
se presenta en casa? Concettn,
la mismísima Coneetta, mils viva
(pie una pimienta. Oh dioses,
la (pie armó cuando supo que su
vestido de 'roda había servido
para amortajar á una extraña!
Qué extraña, ni qué rayos! A-
lguna querida que tend ría Ignucio
por ahí! Hubo que comprar
otro igual, y esto $75 adicióna
le entran en la cuenta. Cree Va- -
lente que esta equivocación debe
SlmIo resarcida por la ciudad.
Como es Esto?
Ofrecemos cien pesos de recom-
pensa por el caso de cuturro que
no se pueda curar con el Hall's
Catarrh Cure.
T. J. Cheney & Ce.
Propietarios, Toledo, O.
Nosotros los abajo firmados
habiendo conocido A T. J. Che
noy, por los últimos 15 años, y
lo consideramos perfectamente
honorable en todas sus tratiMae- -
ciones y capaz para cumplir con
las obligaciones hechas por la
firma.
West y Trini x, Hoticarios por
mayor, Toledo. O.' Nalding. y
Kinnan.y Merven Hot icarios por
Mayor. Toledo, O
Hall's Catarrh Cure so tonu
internamente, actuando directa
mentó cu la sangre y superficies
iniieuosas del sistema. Precio 75c.
la botella. Se vende en todas las
boticas. Testimonios ííratis, Las
Pildoras de Hall son las mejores
El plan de unir A tos dos teni
torios en un solo estado os obje
to d'i reprobación general tanti
en Nuevo México como en Al izo.
na y es imposinle ver claramente
como se puede realizar contra i
voluntad unánime del pueblo de
ambo territorios.
NOTICF OF PUBLICATION.
rerntory of "t'w M(xlc;o, County ol
Sun Miiíitcl. In the District Court,
Fourth Judicial District,
('liarles C. Cut ron, plulntilT,
YD.
Jumes V HhikI, Albert 11. McUaffpy,
ami Hi" "iniKiiown claimant ol
in the tiri'tubca adwr o tothr
plalnillT," Htid adverse toHaid Jame I),
llunil, huhI iirciiiUcH heiiif the laud and
real CHtaU) ''t'M'iibt.d in llio Judgment
her.' In after referred to defendant!).
Thu said dffendantx, J amo I). Hand,
Albiirt ll. Met íaffey, and the "unknown
claimants of interest a in the promUe
a iveoe to the lalntifT' and adverse
to Huiil Jume l, ilaii'l. saiil pruuiÍH()i
iM'lnif the luud an realcHtutedtmcrilM'd
in the ji'dk'iiH'iit heifin after referred to,
uro heretiy noli (led that a civil action
to set alde certain decreo entered in
thrcii-i- e of Jainea I). Hand, ilai"tiff, vm.
AIImiiIH. McGaffey, and "llio unknown
claimant of intereMtn in tlio iircinlrie
advere to the rlaintiff,'' elnir case
No. "Mi i 2 on the civil docket of said
in and for San M Ijfiicl couuiy.
New Mexico, has Itcen commence
Hif ilittKl them in the dixC'lct court for
the county of San Miguel. Territory of
New Mexico, by said CharlesCCatron,
plaint ill; that thu general object of the
action and the nature of the. relict
prayed for are, tnst thu said decree
rendered and filed in case No. BOJ;!, en
titled Jume I). Hand, plaintiff, va. Al- -
ocrt l . .MciiMffey, ami the "unknown
claimant of interests in the premise-advers- e
to the plaintiff," quieting title
In ald suit to the tract of land des
cribed in Bald decree, as follows, to- -
wit:
A tract of land tltualo, lyinif and
Udnir partly in mo county of Mora
and partly iu the. county of San Ml
tfiiel, Territory or .New Mexico, and
described as follows, to-wi- t: Co'iancn- -
cltnr at the nortiieast corner, which is
the Northeast of n round hill called I .a
Tortilla anil which is the Hrst of the
Loma i 'arda Hills on llio Kast; thence
folloainir the top of the hills North of
est to trio estern sloj of the last
of the Ixma I'ardii Hills, which is in
a draw leading from Ijl Jara to (iu- -
lonUrlnas: thence to a point sh-r- e th.
Loma Colorada Hills join the wide
foul hill, of the Ki sky mountains,
which ald miint is the aoulhwesi cor
ner of the tra t herein described: then
ce following the top of the, lina f.V'.t
rada lulls to the smith Lat corner of
the tract herein described which Is tin
tne l'at sloiie of the first of the Lrn
Colorada Hills In thu old Nant Fe
Trail; thence following along the ald
muii re trail: to the placo of Im'l'íii- -
ulng, and which said tract was for
merly fenced by Mahlon llarrold and
llio lines along the Ixuiiidarica above
mentioned are marked by atona monu-
ment at the corners an i by pieces of
posts in the ground along whre the
fence was creeled." He lacated. an- -
nulled, set le and held fur naught,
and that the said complaint In said ac-lio- n
Instituted by the said Jame I).
Hand, ls dismissed for want of Juris
diction of the court in said cause; and
that plaintiff may have such nlher and
further relief In the premises as the
nature of thu case requires and to the
said court may appear to be meet and
pro'r.
That unless you, the said defendants,
euU--t Mur &.. aran.'c la raid?'!!! "n
or '1st day of April A. I),
l'.sil. decree ntviNKKsso and judge-
ment by default therein will be render-
ed agiiut you.
February 21. I'HU.
SKCi SKlvo lUiMi'Jio, Clerk.
I'lalni iff's attornevs are:
Messrs. CATMDM A ÜOHTN'KU.
Hasta Fe, N. U.
8o Publica lo Jueves
E. H. SAL-AZA-R,Propiciarlo.
fr-lrl)H- e t("1 trrindtMH! i tllh
Utl'KMMftKTK.La Vi, K.N.
Knirilioinn matrla dr arg nnda rlx ea UCtifrt de Un Ve.N . M.
l'recio de Suscrlclon:
00
wriflinietM, . i.oe
OomotHti lm..un el i.rwln ti U mwrlflínlcbrt xri luvariabldnf-n- t adelantado.
Bajo Mlnnn a "onuiilTai'lftn rtamnvtaten"' B
a lo r) adelante I prruonaa que inician
uvrlhírne i Vi. iMiKi'kNK mt ín mamlar el
Iniliortf da UnnwrtrlAii Junto cm la Arden
JUEVES II DE ABRIL DE IW4.
Él viejo pul ttIo Demócrata p-t-
hallando palanca hi iilgunoH
condados de Nuevo México.
La incorporación luí renultado
muy lieu on la pinza de Las Ve-fía- n,
gracia A la fidelidad y com-
petencia de Ion oficialoN quo la
administran v en de en pe ra r
quo la tidiiiinixtraeioneH hih s
van 'rtiiráii prel buen camino
wfialat'.
La idea do unir A
Nuevo México .v Arizona como
un nulo esta'io pudra costar muy
caro al pueblo di Joh don territo-
rio al no n? iniientra vigilante on
impedir quo un plan tnnpernicio
m nett consumado por medio del
fraude y del ongaño.
Lo DcnióerntiiM en la revolu-
cione cpie punan en (siih conven
cíoijch declaran colerín. emente (pie
los Republicano lian duplicado
la prorata di' Ijinicíoii. En posi-
ble pnr i, p to entran nlii en
cuenta Ioh utruxoH que dejaron
loH Demócrata en hii expubdi'll.
YA nombre de Nui-v- o .W-xie- no
halla ningún eco ni dinpiert u apre-
cio alguno en el corazón de cier-
tos hombre políticos, puen no
ponen reparo en aludirlo y siipr
mirlo sin tan i caso de (pie es un
nombre consjigr.tdo durante más
de tres sifjIuN de la liiotoriu del
sudoeste.
1.a ciudad tie Allanpiertpie fe
lia permitido el lujo de un parti-
do socialista, el cuul ha postula-
do un boleto en la elección muni-
cipal que acaba de pasamll''. La
tínico que fulla paia que m'U m'is
marcado el mel ropolitanísuio de
'Albuquerque rs qlC Mis nuevos
partido tengan mayor nfiuiero
llevólos.
Los demórenlas tie los Lstados
olín muy ataieados en luchar
y ivfiir cut si respecto á la
leí partido y la nomina
l ióll de (anditbttoH presidenciales
pero es probable (pie al fhi con
vengan por iiluún candidato ipie
dé alguna esperanza de ganar y
HUininiM le ocasión de acaparar
los dehtiiios,
( tnla uia fta mas cterta 'a
lioniinacioii mi Presidente-- Theo-
dore Kuosevt U como caudidatti
para préndente 'de lo Eximio
l'niuos pur la convela ón nació
nel Üeputilicaiia tpiese reuiiii A en
(.'liieego el dia 21 ile Mayo. To
das las coiivciicoiies de otado
(pie han tenido lugai hasta ahora
lian endosado la t andida! tira de
ItooM'velt.
La Exposición l:nieisaldeS,in
Luis ce abrirá (ludio de unas
cuatro Miuanas, y duiará desde
il dia .'!() de Abril lm-t- a el din .'10
de No ieiubie ilel uño net nal. Se
cree que mucha gelite de divcistts
localidad' h ilc Nuevo México as.
tirá Atan uiiirav llimi crtamcii
pal I iel!,it un hledll Milite la épocil
on (pn se I mi i Ti ii las convenció'
ti s nacionales ileaiubof pal I idos
político.
Alsalii tleiiu Inoicoeii lliook
lyn fué detenido el otro día un
individuo pie dijo llaiaaise Ja
mes llutler, y por va
go. LI objeto ilc la lu'tiwiicióii es
deMicile como carácter sospt.
dioso, he Je halló una navaja
barbera de cierta patentey va-- j
l io rollo de mi piie oImcuio
cubierto cada uno de ellos ron un
billete de ú h no. Se le bibíi
visto mirar nguiemlo A una se-fio- ra
de edad que iba A hat e, mi
ih'Kmito, planlaise din ante la
ventanilla del cajero y xiür m'Io.
La OHpefiiilidail "iinliistrial'' do
individuos ú t ua ibis.' cree
js itciier.ca oí preso, cousUte cu
colocarw junto A depositadles
de dinero en banci ts,y con su pres
tidigitacióa own ilea low fa
jos de billetes y sus) it uii lets con
otro ! piijn--i hiu iniot', tili-f.
tos de ntuii billete verdadero,
'ten-t-e modo á una señora 1 1 es.
ramoteaton J.H el ii.iino
banco uno días antes, v se moh--
pedia haya sido el propio Putler
ió uirno se llame,
PRES ALP0R
BRANDIES
Cuartillos t y 50 Centavos.
VINO DEL PAIS Y
ntacJ5Cvos por Botella. .:.
Calle del Itote, LAS
tes, pasaron Otras leyes peores
que his de referencia, siendo un
hecho indisputable que dicha le--
gislatura ínf? una de las mas ex
,tra vagantes que jamás hemos
tenido, como claruiente lo prue-
ban los registros, tpie después (1p
haber gastado $17,000 del dirie
ro del pueblo pagaron empleados
extraordinarios en la legislatura
neral en la administración en los
negocios territoriales y locales y
para conseguir esto, prometemos
no postular ni dar nuestro upo
yo á ningún candidato que noes.
té de licúenlo (Ton k s principios
que aquí enunciamos.(.e estamos en favor de (pie
Nuevo México seaadmitidocomo
listado de la Lnion en una fecha
Favorecemos la abrogación de
'a 'I'1'' faculta a los procura
dores tie distrito pura hacer
Umvglos por tasaciones delin
cuente á menos que la suma en- -
''-r- de la tasad ni debida sea pn
gada y pie el dicho procurador
dé cuenta de las mismas, á la te--
soierfa territorial y de condado,
' que se obligue además A dicho
procuradores á dar cuenta deta
Hada cada un año, de toda las
tusad .delincuente, que el
o'dcetor haya puesto en sus mo.
para su recaudación y que al
hacerlo quedará cesante de
sil empleo
ue f.t vo.cceinos hiabrogación
1" ' l"''"'iit y de jurados por
'I'"' hl "...siileramos injusta
'""' A propósito para depositar
ue.i.asmoo puuer en las manos
d" I1-- "'" " !" escn'.pulo. y
",,, ''',rt'ter, y estamos en
h'Vr .le que vuelva a regir la ley
' I""'1" loM l" fue.
n e,Co-ld- os por lio de sor--
cuya L-- no er .erjuicio
tie la ley de rontusconoeidaeoino
la ley de "Duncan' porque la
consideramos como una de las
mas opresiva para el pueblo pol-
ín1, y una de la peores que hall
sido pirata en nuestros ctatu-los- ,
y comprometemos el apoyo
de l.llest l'os miembros rt hi login
lat lira para abrogar dicha ley.
lia coiiclucion, favorecemos to-
do aquello que redunde en belied,
ció del pueblo é invitamos la co-
operación de todo ol pueblo in de--
iH'i.diente .le e-- te con.Iad.) A que
nM,.v l""""'"
1,0 P"m quos y al vimielito
,J in,,l"" iciado, para
llevado Acabo, nsiruiúndolesde
''''" l'"He. que procuraremos
no desviarnos una linea del pro- -
. .I I A I
'I'"' nemo uuouu.o,
Dpiaiciiio Maitíiiez, Presiden
te; Luciano A n.goii, Samuel Pa-
dilla, Juan A. Chaves. Modesto
Martínez, couiixion sobie Plata-
forma.
I Qt lVOC ACION SINQl'LAR
Ignacio Valente, un italiano
pie vive en lacalletíO, ni liste, ha
demandado ni municipio cuco
bro de ?1Í50. Hace unas seis ó
siete semanas, después de una
querella doméstica, Coneetta, su
mujer, se fué. tie casa. Yieiidoque
pagaban días y no regresaba y
ipie sus diligencias por encontrar
la resultaban infructuosas, Va- -
(pie en l.i Morgue yacía un cadá
Is'i cuyas seña concordaban con
las de Coiicet I a. EuéntlA Valente
y examinó. Ll ropaje se parecía
ni de su mujer, ero ol ciiet ki no
Lii, aunque la nira no ora üol
ap.obados en la Convención Na "a,i,; ' sí ,mlv litiv
l""l'H"laba a todos .gual por.donal teniila en l'.ladelíia en ol
a..MleliM.I(e.lv.,sp,i.,,ipi,,ssoultl,m,alhleh,',virn, j"'"8'
.1.. to, .rnla,.nn. ......1,1... nor I f' VOI1WHHW hiabrOgaclOII
MOORE LUMBER CO.
Traficantes en
MADERA deTODAS CLASES
Tienen Hioinpre rn mimo todo Jmjup ni requiere tu ku
--amo de negocios. Adenitis ehtti compañía tiene un
completo surtido do
INTAS, ACEITAS, VIDRIOS, Y CEriLLOS.
Se Holicita el patrocinio del publico. Oficina y depówto en la 11
N'nciotml No. 1214. Ambos teléfonoM, No 150.
EAST LAS VE(iAS. N. M.
BDOllE & WlZAtlARES GO
Comerciantes
pueblo V pala el pueblo.(tic adoptamos como el princi-
pio fundamental de nuestro par
tido el tie rotación en losempleos
publico y no reelección y de
conformidad con estos principios
nuestros caiidiilitloN al eiei-eiei-
,le..n,l,l,.OH imUi,.., m. ...,.. ,
i i
meterán A no buscar la rechii ion
ni terminar los dos años .le su
Condenamos á la última legis.
lat lira territorial nor siicvt mva.
ganda al hb. r apropiado doldi- -
n. ro .Id pueblo en la l. sore.fa
teiritorlal1.7()(). n.oa l nam.
.le secreta, os privados para el
gobernador y .'1.0(10, ni año pa
ra cubrir lo listos co.it inevntes
de d hoi.iiicioi.ni i íl.lie. . .i
'
yas apropiaciones fueron en com
tra di la ilsK)s('ioue del At tn
OrgAiiiea,y con el único tin de
adular al ejecutivo cuyo salario
m ir medio de esa apropiaciones
ilegales fué iicreicntiido A la Mi-in- n
de $H,7(M al añoósea .'l,."t)0
mas de lo que han recibido los
otros ejecutivos de Nuevo Méxi-
co, como su salario anual.
tjue hacemos repousabh'sá Jos
oficíale en poder, por el acrecen-
tamiento de nuestra dand i, cayo
hecho á la par (pie hace nías pe-
sada la carga de la tasaciones
sobre el pueblo ahuyenta ol capí-ta- l
de nuestro medio, que por ol
AU, F0)R
L compra y venta de Una. .aleas y Pieles recibirán nuestra tenfió
especial.
East Las Vegas
MñVX
solo hecho de no tener que pagar.lentetlióp irte A h policía, dando
MAQUINA DE MOLER.
Do Las Vegas, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CERC DE LA CASA REDONDA,
Ofrerc mn vender harina de Flor y srctindu, tlm nr At ser la mri
tan oiioriue iaquiestos sobro sus'si ña de la desaparecida. A lo
i nl.-jrti- , Se iiomitios !,. ó tr. s días t ibíó i;.Í.Jií!'.c de
y van en buea de otros campos,
todo lo cual ha. e que se retarde
ol desarrollo y progreso de nues-
tras industrias v sufra nuestro
pueblo.
fui' condominio y toumituo, r IcasuWkartsstsI 4, o(rero i precio tan barato que nr puede rnnietirl( rirpun ron n ir oV r.aVcpi. Hi"uoi una risita para que lo puedan creer mejor.
La Mejor Medecftu para los Niños para milias hispano american is. HOLT Y HOLT. ! PARA VENDER.El Independiente
i íil fl LES DEL HI G fiü Ü
Reumatismo Ciático Curado.
i
"He estado sujeto por años A
reumatismo ciático," dice lili.
Waldron, tic Willon Junction,
Iowa. "Mis coyunturas estaban
tiesas y me causaban mucho do
AG RIMEN SORES ltni-al.Hj- ,i cultivo ,v liun
Oficina en la Plaza. Son los agrime,,-- ! Alitonrliico. ktwiiib qne df-Hor- es
oftcialra de la T'laza do Las Ve- - MH piu menoif! puod dirigirágas. También griniennan terrenos y l'Or curta ó t'li tH'rwntiazni cauchos. Hacen v carantizan nimias.-descripciones, etc., para registrar tí-
tulos:
Julian Duran y Baca,
Su estafeta e
Guadalupe, N. M.,
condado Leonard
Wood. Mi fierro
en caballos y Bu-
rros es una.) y una
D juntas.
Guadalupe, N. Méx.
itllnl'mru--
ll UllUOltiJ lUIIUUJ ut l l.UUl.
Una docena de herniosas tarjetas de
visita, nombre oculto impresas, se man-dan á cualquiera dirección por 15 cen- -
t iVOS. Kl nombre O ue an miWa inri
bien Impreso en letra clara. Podrán'
mandar estampillas de correo. No se
Imprimen monos quo la tarjetas para
una persona.
Diríjanse, á s. C. l.ovowF.LL,aparta-d- o
de estafeta 2H1, California.
w. h. shupp;
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Verjas, N. M.
l'or esta anuncio á mis ntímeroso amigos y psrroiuianos tue lie abieito
'le nuevo mi herrería y cartoceria en mi antiguo local en la calle del puente,
j üiiiniic csiarc usio a ejecutar
Todo el Trabajo
líl.H(ll
r at
I3
l'u . iKBrrcraüf Kpuiiiin!niiliia, vale ix-- l'na IkUI lia para Iimi luarril.., do fitmnaae-'mina- ,
valor kií l'n II.. Ua tin l'lel para el Tabaco, 2Sc; t'nalajadn NlrUil pitra loa roatnroáirK-- i LniK ttilru yl üiirniMifliapmlc.t-iiomhiK-- ; un tUlol eurhaputlo en oro. ?; L'n u- - deAn-tr- aHilos con hrllluiilim.l; l'u r.li'aaDtfl Fistol d Corliata fon plwlraa (Ule; fo par d Maiuiurnlllaaimra uta riiuos, en oro .Ks- -, Un pur di iminom par las W angas i1-- ; U s Uotone paru
til i ui-l- l w; l na Muiiriirmilla para el frrnte de la rainisa, con plrUia. Vor- Kl relol
.4 rcMil'Bnii.,U.losJ O i. por .on para caballero, y a paann 1, carn d.-- l eipraso! í
.1.7 ft Hr rio) para Choras, con rianilnnclilii ftrul ( y punten r drviiclto ftuui Mra costa alno noil ami 1st ctorlo.. liona uu hay odrina d Kiprra sedclxi le mandar el Importe com-pk't- ode la oompra junto con la orden ( liando e! dlnorn rainand.il.. i. ...A... .1 .
iJohk L. ('astko.
Antonrliien, X. M.. 1ÍW5.
How to Make Money.
Agents of either ser should to-da- v
write. Marsh Mannfacturine Co. .W
Lake Street, Chicago, fr andparticulars of their handnn Alunii-min- i
Card Case with your name enrra-ti-- d
on it and filled with 100 Calling
or Business Cards, Kverrhody ordets
them. Sample Case and 100' Card.
IKistpaid, ftOc. This Case and W Carda
retail at 75 cents. You have only ti
show sample to secure an order. .Send
50c at once for case, and 100 cards or
send .10c for 100 cards without ease.
$10 prira for every agent. Mention
this paper
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El
error cometido por los legislado
res es no haber dado la impor-
tancia á que es acreedora la Ion-gu- a
española como el Mi m i ha
blado por la gn u mayoría de los
habitantes de Nuevo Méxieo y
como una de las lenguas moder-mi- s
más elegantes y castizis, y
por haber destei ra. lo esteidíotna
de las exaniinacio.H s y edifica-ci'-
de maestros proveyendo que
estas se conduzcan entérala
eu el i liorna inglés. Nat nial neii-t- e
esto pono eu gran desventaja
á lo- - maestros hispano mnoi ica
nos, los dest ierra viitualiiieiite
ie todo reconocimiento y coiiipo,
tencia en la enseñanz i pública,
los relega á la retaguardia y los
pone en parangón deiuferioridad
con maestros menos capaces que
no tienen mas calificación que te-
ner por idioma el inglés, aunque
eu lo demás estén muy atrasa,
ilos y la enseñanza que sumíais,
trau venga á ser enteramente nu
la. Lu esto de la educación pú-
blica, los resultados deben ser to-
mados en client a en el escogí m en
to de maestros, asi como también
las condiciones que prevalecen en
muchas partes del Territorio, y
por lo tanto, debía haber ley pa-
ra (pie fuesen legales las exami-nueione- en
español, cu vista de
que los maestros hispano-ameri-cano- s
son los (pie llevan la carga
dv. la enseñanza pública eu la ma-
yor parte de los distritos.
PLATICA ENFATICA
.
La Clase que lleva la Convención á cada
Lector de E. Las Vetas.
La conveuecion debe seguir y
una prueba tan enfática como á
la (pie nqui se da. Kl testimonio
de residentes do E. Las Vegas,
había do satisfacer á los más
Aquí está un caso de
E. Las Vegas.
,
Leed lo y ve I si
puede haber duda eu faz do esta
evidencia.
W. N. Rosenthal, de Rosenthal
Furniture, Co., 410 421 Railroad
Ave, dice: "Yo, ol mentar por
primera vea las pildoras do Donn
para los riñónos, leyendo un pe.
riodico do Denver, Colo., y me
indujo á usarlas varios años
atrás para un ataque severo de
dolor de espinazo (pie pudiera
haber sido causado pordemusia.
do ejercicio a) levantar ajuar. Do
toóos monos, oesne enróñeos ne
tenido severos ataques de dolor
le espalda, dejándome inutilíza-
lo por un dia ó dos, en efecto
tuve (pie hacer rama. Veníame
repent inamonte algunas veces con
un traquido en lu espalda, y euan- -
lo fui hace algunos meses á la
)Ot ica le Goodall, necesitaba t ris- -
teniente alguu medíodeatajarun
ituqiie muy severo. Ahora si no
so hubiera podido dcpciidcrdclns
tildaras rio Do.in, á lómenos tal
s mi experiencia, nunca hubieru
yo salido una docena de veces á
recomendar la preparación ú ami- -
gos y conocidos. Creo honesta
mente que el uso do las Pildoras
lo Donn para los riñónos pararán
cualquier caso de dolorordinarío
le espalda, son las probabilida
des, si es vieja y crónica la moles- -
tia, que resultados inesperados
urat'l paciento seguirán su uso.
De venta en todas las boticas.
centavos la caja. Fos- -
ter-Mílbu- Co., lSuífilo, N. Y.
únicos agentes en los Estados
Unidos. Recuerden el nombro de
Don ii y no tomen otras.
Resiccto á los casiques políti
eos, so puede decir como se dice
le las brujas: De (pie las hay las
hay, el cuento os dar con ellos.
CINTIRON ELECTRICO 'CPUWN' GRATIS
II Olntaron Flertrlt-- ma Fnorteen
ti M nudo.
Con la inloncii'in dn liar couix-c- r
introducir nuestro eliH-trlc-
C'ruwn" en los lugares dinide no chIií
aún conocido, qum-ui- tn andar uno ú
cualquier que lo nocoMte ao
solutamiuiie gratis, hio es un ofrecl- -
miento honemo, hecho por una firma
y honrada.
SI va. DA ia viiaitoau y se
ente caniiauo y aliando débil y tier
vono:al loagooia una V elez pretnattira
y el Vigor de la Juventud extxí
do; si padece de doloren en las
(lax, perdida de la virilidad. Indlgea
tion ó Varicoeela y f6 cansado de pagar dinero A los médico sin sacar II
vio, pueda Vd. eer curado con el ein
turón eléctrico "Crown".
Saliemo oun nueatro clnturon tun de
sanarlo, que Vd. dchpuca de curado lo
recomendará A otro tiifermoa, y que.
de este modo quedaremos lndeinli.adi
de nuestro orrwimienNi iiiicrtl
LOÜl'K SK DICE.
Hu clnturon me ha curado do la Do
lilldd, del Varleocela y do la Enfer
medid de Nervios, por la curado las
cuales había en vano consultado un
gran número do módlcoN. hasta eiV-e- r
mis enfermedades incurables, l'or la
Providencia me mandó suctnturoneléc
trico, con cuyo uno obtuve laeuraclon
JnsK (TOMrnA, Ciudad do México
CumiilirémoM con lo que decimos.(.'ortad etfl nvlo, mandailnonloeoiiaii
nombre, dirección y un sello de correo
y le mandaremos a va. ciciniuroiieim:
trico "Crown". Dirección:
Ckown ELFXTito Mr.oicAL Co.,
Departamento 10s, Um Heard Uld,
la Tos.
Cuando compre algún remedio
para los niños para la tos. usted
lie.xe.Mta uno en que puede poner
a confianza. Necesita un) que
ic. solamente alivie pero que cu-
re. Nesesita uno que no sea pe-
ligroso. Nesesitu uno que sea
arailalile ni tomailo. El Heme- -
llio de ( lialllia llalli palll bl TuN
encuentra todas eMus comiicio
lies. No hay nada tan bueno pa-
ra la tos ó resfrio de los niü -.
También es un preventivo y cura
para la tos ferina y no hay nin-
gún peligro de tos vitaliza cuali
do se dá. IL: sido usado eu niu-- i
has epidemias de esa enferme-da- d
con un suceso perfecto. De
venta eu todas las botic '8.
MANZANA SIN SEMILLA.
John F. Spem er, cosechero de
fruta en Grand Junction, Colora
do, á los siete a ños de experimen
to, lia logrado producir una cla-
se de manzana que produce fruta
sin semilla, con lajp irtieuluridatl
de pie el árbol no florece. Pri-
mero logjó cinco manzanas, de
los cinco sacó cuarenta, y de los
cuarenta, dos mil, que actual-
mente posee. No hu querido di-
vulgar el secreto de su procedi-
miento.
Testimonio de un Ministro.
Un incidente admirable es di-
vulgado por John Oliver, de Phi-lelpliiay- es
como sigue: ''Esta-
ba en una condición deplorable.
Mi cutis est alla casi amarillo, los
ojos hundidos, mi lengua con cas-
pa., dolor continuo en la espalda
y costad, sin apetito, debilitan
dome mús cada día. Tres médi.
eos me habían dado por perdido.
Fui aconsejado de tomar los
Amargos Eléctricos; para mi
gran alegría la primer botella hi-
zo una mejora decidida. Continue"
su uso por tres semanas y ahora
soy un hombre sano. Yo se que
ellas robaron el sepulcro de otra
víctima. Nadie debía de faltar
A probarlas. Solamente 00 cen-
tavos, garantizada y se vende en
todas las boticas.
LINCHANDO Y
Hace días, unos negroMesíleii- -
tesen Cleveland, Mississipí, lin
charon a otro de su raza pero no
sabemos qué desafuero. Dos de
ellos, uno llamado Harris y otro
Lafayette, fueron presos. Eu
toncos los blancos leí lugar, c
gen, van, v qué hacen? Eum as.
liarse, y el sábado, á medio día
lor tilo, (tnigeiise a la carecí,
ñipen las puertas, sacan á los
dos presos, llévanles á la línea dt
íerrocarril, ciiélganles por el pes- -
nozo de un puente, reniátanles fi
a é
alazos, regresan a sus casas,
piítanse las máscaras, llega la
i ut oridad, recoge los cadáveres,
lictainina muertos A manos
li scoiioci'las," cut érra les, sobre- -
sérsela caliMi antes de instrilila,
v tal día liará un año.
Ei Id., un Dispéptico?
Si I'd., es un dispéptico debe á
I. mismo y ó ñus amigos el que
sano, lia dispepsia (lesimpueiata
os amigos dispépiieos porque su
n fe lined a d pone agria su dispo
sición también como su estoma- -
go. ijit cura te kouoi para la
lispépsia no holumeiite cura dís-lépsi- a,
indigestión y estómago
agrio, pero este agradable tónico
reconstructivo digestaiite fort ll
eco todos los aparatos digestí- -
vos y endulza la vida tan bien
como el estómago. Cuando IM.,
tome la Cura de Kodol para la
Disjiépsia el alimento que toma
lo saborea. Es digestudo, usiini
lado y sus propiedades nutrieri
tes apropiadas por la sangre. Ka
I ixl es el resultado. Do venta eu
la bot ica do Winters y en la do K.
D. Goodab
LAS ESCUELAS PUBLICAS EN NIEVO
MEXICO.
No obstante los progresos que
han hecho en estos últimos años
las escuelas púlilicas do Nuevo
México, so notan deficiencias en
muchas localidades por causa de
legislación poco conveniente y
favorahfe al desarrollo de la edu
cación. M legisladores en su
deseo do fomentar la propaga
ción y enseñanza cl idioma in
glés han pa-ad- o por alto el he
cho que es muy escuso el abasto
de maestros pie pueden enseñar
eso idioma y los más cometen
tes para ello piden salarios que
no están al alcance de los medios
do la mayoría do los distritos es-
colares, y todo viene á punir oí,la t tpío ia oiincacioa en las escuelas
públicas dependa cusí exclusiva
. I a a a
memo ie imiesiros oo nuolu es
pañola (pío funcionan en las al
" "Tnedford'a Black -- Draught' lo coa'
aldero ua buen medlcamanto para la
i'iiIermMad del blgado. Curó á ml bljo
quien babla (astado tioo ea doctorea.
No tomo otra medlclBa.-M- R8. CAEO-US- !
MARTIN, rarkeraburu, Vf. Va.,
K. ü. da A.
Si no obra con regularidad bu
hilado, yaya A la botica y compre
un paouete de "Thedford'a Black-Draufth- t"
y tómeee una dos
esta misma noche. Estajean me-
dicina familiar pone en actividad
loe intestinos constipados, agita
ol bigado inactivo v causa la se-
creción debida de bilis,
'Thedford'a Black - Draught"
limpia los intestino de toda
Impureza, y fortalece los rinones.
El hígado inactivo favorece A los
resfriados, biliosidad, calenturas
y toda clase de enfermedades y
contagios. Los ríñones débiles
causan la Albuminuria ó Mal de
Bright de lo que mueren tantas
victimas como de la tisis. Siem-
pre debía tenerse en la cssa un pa-
quete de á 25 centavos de "Thed-ford- 'i
Black-Draught-
."
n usado "Tbedford's t'
para niales del binado y rlQo-n-
y no be anrontrado medicamento
que se superior." WILLIAM COFF
M ANN, Mnrblehead, 111., E. U.da A,
THEDFORD'S
BLACK--
19
8 DRAUGHT 1
W ANTKO-SKV- KK 1 1 PKltSi iSS OK C II.Mi-arti- -r
nnd zim rcpiitatlnii in cui'h átate (one in
mu ronnty r quuvii) lo reim-n- t nuil ailvort w
old MtblUbM wealthy himlneaa botno ol aullil
nna'icmi m'idniir. iaryjl weekly with
nUlltlmial, ttu payable In dirct
earn ncdiit'Mlay (rom bead oltipi-a- . Iloine and(uriilubod wh-- n üerexnarv. Hefi-r"ur- i
!( a'Mremcrt envelop ." Colonial, W
ut'aroorn nr., i nicago.
lIIOMBRIiS DEBILES I
Debilidad Nerviosa y Seminal
Curada Positiva y Permanente
Lo s oimtrHhloM v atetillados
M'iigraiitlewn al tainaño, largura y
f;iifi-.- vih mi li'H((im-r- dar. (Seguro,
e tniH'cnu. )
Se arliH el Vly r eTlinl roiniilrt
EL SflLVRDOR. aparato "vacío'' (losar-nillado-y liurlénieo del
lYofoKiH- (i r.UM ain es la invención cien
tífica miÍH importante del siglo. IVocio
franco do portti 5,(Ki ó su equivalente
luciuyc-nii- iiMtrucciimvs completas pa-r- n
el uso; pídaio nuestro folleto de 01
oáí;iiian quo t o manda gratis y franco y
Iiajoculiii sensllla por la ROYAL
REMEDIES CO., Dep'toOl, Boston,
Mass., E. U. do A.
50 YEARS'
EXPERIENCE
r tfii
; Trade Marks
Designs
Copyright 4 c.
AnTOfiBrKMtrtlti
qnIrUlv our oiMiiUin fr wfipthrr mi
lnvchiliin i pruhnlilf tntntnlitn. (Nmirtmnlrnii(Misirh(lTí(tiiii.ioiit!nl. HANDBOOK m l'menu
BiMii heo, (illit miHiM'f for ptínii,
l'dii'fiia takcti (liroiiirh Mumii A o. rvcvlfv$ifr,lt( notuc, nhoul tlinrira u tli
Scientific Jlmericati
K hundiHimelf lllnatrnled weealf. I.nnrent en".
riilHtlon ni ntiy InuriiHl. Tnrma. .1 a
oír; (our nionilu, L 80IU bjall newflalri.
IVIUNN & Co.aeiBr0.dw,. few Yoik
llrunch onii-a- . K HU Wanhluaton. D. U
PABLO ULIBARRi
oledor de Deudas Particulares
Notrio Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Docu
mentóse Hipotecas.
LAS VK0AK, X. M.
Oficina:
En la Oficina do IX Inukí'Kkdikntr
KILLthbCOUCH
ad CURE the LUNCS
wiTK Dr. King's
New Discovery
ONSUMPTION Price
OUCHSand 50c & $1.00
0L0S Fres Trial.
Bureat and ttuickest Cure for alt
THROAT and LUNO TROUB-
LES, or MONEY BACK.
Tiene propiedad
para vender?
i es así inscríbala con LAS VF.fJAS
UEALKSTATB LXCIIANC.K al sur
ue la plaza en la oficina de LI Inde
ticud lente. Nosotros anuiiciaremoi.
u urotitedail en ambos Idioma.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO í Una casade cuatrocuartoe
con solar, en la callo del l'acílleo, eer
ca del cuadro do lu pla.a, Las ega
ao vendo por (). Su valor de etn
propiedad es ti,').
hll'10 8 Una casa de tres cuarto- -
con establo y un solar muy grande, ei
la callo de Kanla Ana, Las Vegas, n
vende imr Í.'KKI: vale. ViKI
H 111(1 4 Una casa de mm cuarto.
con zaguán un establo y un solarioxl7.'
ule, bien cercado. Precio, l.'KW.
MTIO 0 Un tiedaxo deterreno bue-
no tiara cultivación o liara fabricar, si
tuado en La ConceK-on- , N. M., mide
140 yardas de ancho. 1 'recio, II 10.
sill 10 7. La y ortalla do la
señora M. A. lluU-ulH-elc- , situada en Is
calle do Nuevo Mexico. Larasaesiá
modernamente construida y el solai
raido KM) pie de) ancho y 17-- " pies d
largo. Precio íl-sl- O.
MTI0 H. Dos solares de o0 pli'-- di
nneho por Iiíi de largo rada uno, :
una casa techada con tciuimi
dn do cuartos y un zauuun, una noria
con buen agua y una despensa do dos
pisos, esta situada entre la calle fiel
Pací fleo y In del Alamo, en el Pto. 5
Precio ti ,(X0.Las Veofas
lor y molesta. Mis covunturns
crujían cuando me enderezaba.
Usé el Hrilsanio do Chamberlain
para Dolor ,v quedécompletamen-t- e
curado. No heseutido niiipni
dolor do la dificultad vieja por
muchos meses. Ciertamente es
un linimento admirable.'' De
Vfiita cu todas bis boticae.
DLBL CONDOLERSE.
Kl departamento del interior
deberia condolerse de los criado-
res de ovejas de Nuevo México y
no pennitir que esa industria sea
ariuiin.da con la exclusión de
ganado menor de las re.-erv-as de
madera. Es cosa muy esencial
tpie tales lesei vas estén anieitas
particularmente en tiempo de e
quia.
El Mejor Ungüento de Familia.
DeWitt's Witch Hazel, dii ali-vi- o
instantáneo de Quemadas,
cura Cortadas, Raspones, Lasti-
madas, Eczema, Sarpullido y to-
das las enfermedades del cutis.
Al comprar Watch Hazel Salve,
es solamente necesario que com
pren la genuitia de DeWitt's y
una cura es cierta. Hay muchos
remedios falsos baratos cu el
mercado que no sirven y algunos
son peligrosos, mientras quo D-
eWitt's Witch Hazel Salve son
perfectamente, inofensivas y cu
ran. Devenía en la botica de
Winters ven la de K. D. (Joodall.
BUEN PRINCIPIO.
Se ha hecho un buen principio
eu el asunto de la construcion del
camino pintoresco que eu la inca
recta atravesará las montañas
entre Santa LY y Las Vegas. El
hecho que todavía queda mucho
por hacer no debe ser motivo de
desaliento, pues con constancia
y perseverancia el camino esta-
rá al fin concluido.
Bueno para los Niños.
La Cura en un minuto para la
Tos, agradable para tomar, dá
alivio inmediato en todos casos,
de Tos, Ferina y La Grippe, por-
que no pasa inmediatamente al
estomago, pero toma efecto en
donde está la dificultad. Saca
la inflamación y cura permanen-
temente, ayudando a los pulmo-
nes á contribuir nueva vida y
sostiene al oxigeno para la san- -
gre. lu tura en un .Minino pa
ra la Tos es agradable para lo
malla y es buena para los viejo
y mucnaclios. lie venta en la
botica de Winteis y en la de K.
I). Goodall.
SENTENCIADO,
El senador Huston de Kansas
hu sido convidado eu un tribu-
nal Jólos Estados Cuidos de la
a i mii ! n de iiüer muo sopo
nado por una compañía para
q ie emplease su influencia en fu.
vor suyo con el departamento
le correos. Según la ley si el r
es seiiteie iado sil pueo
en el senado de los Estados Fui- -
dos quedará vacante.
Gran Sensación.
Hubo una gráu sensación en
leesvlle, Ind , cuando W. 11.
Drown, de aquel lugar quien se
esperaba de morir, se había sal
vado la vida con el Nuevo Descu
brimiento del Dr. King para el
Tisis, hscriiw: "hum granites
agonías de Asma, pero su Nuevo
Descubrimiento medió alivio in
mediato y pronto después efec
tuó una cura completa.' Seme
jantes cu rus de Tisis, Pulmonía,
Dronquitos y Grip son numero
sas. Es el propio remedio para
la garganta y enfermedades de
los bofes. S'garantizi porto
dos los boticarios. ?vi precio os
"jOcyiJl. Hotelles do prueba
gratis.
HA SIDO REDACTADA.
La ley de estado ha sido re
dacladayva á ser introducida
en la cámara por los mienibrosde
la comisión sobro territorios de
dicho cuerpo. Proveo como se
ar.tii'ipnba la union de Nuevo
México con Arizona bajo el noin
bro de Arizona y asi inUino In
union do Oklahoma y el Tcrríto
tío Indico bajo el nombro de
Oklahoma. Dente modo se con
virtinlii cuatro territorios en dos
estado", si los pneblos interesa
dos en el negocio u civil á la
ilispor-icioi- i )e congreso. ,HO
sucedería por lo que toca
Oklahoma y sil Territorio Indico
pero no es lo que so refiero (
Nuevo México y Arizona, pues la
oposición á lacoticolidación será
RUNS
ITINERARIO.
CASTnOUMO.
in i P arrivr Uip tu l .. 2:10 p. ni(oJCih rrlvf 1:5 4. id. Deii. g.U a. m.
o. I I'm arrive a in. Dep 140. m.
WKHT S"INI'.
So. Hhí- - f rrlve 12 1 .ni Depart 1:1 p.m
Su JKu. rrlvtí .ati p m l)i;p" 4:X p tu
Su. I Casa arrivr- - S:M a. m. Impart &:4!a m
HUT fl'KlMi BKA.N. 1
LvLa VeKaí:W'a m.Lvllop'inRf9:4Uit. m,
I,v ,aa Vega l :uum. I.v H .tMpruix il:: am.
tv I, VjKa- - (:!) m. Lvll"i 1:4 I'm.
Lv 1.a Vegac A p ni. Lv II rlnio p ni.
Lv Las Voga .:(.. p m. ia Hot npriiiKa 5:S0 p en.
Ar Hot Spriu(t6:ü. m. Ar las Venn. e:a. a ra.
Ar HitSrtii 11:30 p m Ar l.a. Venan U4Ü a ni.
Ar Hot sprint? I :: p m. Ar l.a i-- p
Hut Spring 4:H. p m. Ar Ua Waa .:( p m
Ar H0tSprlUB6 gp m. rl.a Vega r)0o p ui
Nos mi 4carr .nillma'x-ar- ortl--
.Vruihi' ea-- t Ismntt; la- - carrilPnllma.l;ep,rforIH'iit'',,KaiiMi- - I y atirt
toiirl-taiar- . Thl- - arnli-- s L
Junta 0:iOp. in. ''"'His' tlo" fur I'll' li'n, olor- -(toSpriinrHiid I envcrlNo.5lea-f- l.a Jn litan
a. n. mv p' o' lo i a. m CoVrmio Sbring
6: lu i., i'. iu"vi ni.
No I la a local train wtbouurl and i n South-
ern Cal lorn la t rai n ,ar les l'n i ma' s re erK h ot
Toieiata al epeia a"b Chair Csr ior Lo Argfle.
No. 7 1 NorthiTn Cailf rtiia train rarrylm-Pullma-
and Tourist ileepcr and ar- - I r
Han rani luco; a' rarrli-- alceper for líi l an.
Arrives Albuquerijiie 10.4 p: m. (oiinccnnii f. i
Kl i'aso. lieinlug and Si er ('Hy. I.eavci
ll.OOp. in. Arrhei Kl laso7:- '- a. m
Deming 7 ) a. m.;fillvr(:ity 1:1 a. m.
ÜNoSlathroiiKb train (orClikapocarryiuR Pull-
man au l tourist and Clinlr car Arrivt
La Junta II: a. m. 1'onucctlon for I'uel.loColo
'ado Springs and henver; Nol li avca l.a Jun
talJ:A)p. m. Arrlvea fu bio 1 10 p in.; L'oln-,-an- o
Kprima S 4tl p m. Denver 6. p. in.
Santa Ke brrai b iraltit-eounei-- with Not. I, Í
Rotmdtrlp tlk-- t to points not over IS ir.ile
10 peí eon t re lie ion .
Comnimation ticket between Las esas uno
Hot 0rirt- - .nil. ilnn.l uiilavs.
Hace una Barrida General.
No hay como hacer una cosa
completa. De todos los Uiiiieii.
tos (le que usté 1 ha oido la Arti-
ca Salve de lkicklcn es la mejor.
Limpia V cura Quemadas, IJayas
Ulceras, t'tirlndi'P Callos, erup-
ciones le-- , Cutis y Almoranas.
Vale 23 centavos y se garantiza
de dar satisfacción por todas las
boticas.
HA B0RMDU PAREJAS.
Lu pacificación del Transvaal
por los ingleses ha corrido pare
jas con la ruina y desolación
que causó" la güemul la Africa
Meridional, y ahora se trata ú
importar japoneses y chinos pa
ra suplir los brazos que faltan
para las labores y para el bene
flcio le las minas de oro que hay
on aquella localidad.
Séria Dificultad tn el Estómago Curada.
Esta ba molestado con una di
ficultad en mi estomago, agrio y
vómitos y puedo decir verdade-
ramente que las l'astillas de
Chamberlain para el Estómago
6 Hígado me curaron. Mus. T.
V. Wiluams, Lningsburg, Mich.
Estas pastillas están garantiza
dae para cu rar todus diíicultudes
del estomago. De venta en to-
das las boticas.
PROMESAS FALSAS.
Las promesas de larga fecha
para el cumplimiento gencml.
mente Viei e i á pnr n eii ceniza y
humo como las manzanas I I
Mar Muerto. Nadie crea de lijno
lo que le prometan en un aprieto
si no est A el negocio asegurado
con llaves y candados, pues las
promesas verbales se las lleva ci
viento. '
Cura para el Dolor de Cabeia.
Cualquier hombre, mujer ó ni
ño que sufre dolor de cabeza,
ó soñoliento, debían to
mar tino 6 dos inadrugadorcitns
de DeWitt, cnla noche y en la
tnafiaua. Estas famosas pildori-ta- s
son famosas porque son un
tónico como una pildora. Mie-
ntras limpian el sistema la forta- -
lecen y por luí efecto
tónico en el hígado y ríñones. De
venta en la botica de Winters y
en la de Goodall.
bombardeos-!-
Los bombardeos del Duerto
Arturo se suceden unos a ot ros,
aun me la mavor parte de las
noticias son desmentidas. Sin
embargo, es positivo one han
ocurrido cuatro ó cinco b unbar
déos por la flota japonesa, pero
el daño causado no lia sido muy
considerable V lio pateco haber
probubli bul de que caiga la pla-
za como reclaman los japoneses.
No hay Ifual al Ri medio de Chamberlain
para Cólico, Colera y Diarrea para
el Dolor de Entraüai para los
niños.
"HeniOH usado el II medio de
Chnmberlaiii para el Cólico, (Y,
lera y Diarrea en nuestra familia
por años," dice la señora .?. H.
Cooke, de Texas. Se
lo hemos dado á todos nuestros
niños. Hemos usado otras me
dicina para el mismo Un, pero
no han m1o igual al llemedio de
Cliatnberlaim. Si lo usa según
dirigido siempre curará. De ven-
ta cu todus Ims botioutf.
2 DAILY
TO
Kansas City and Chicago.
The "Golden State Limited"
In the KinoHt Train in THANSCONTIN KN'IW I, SKHVJCK
The Best Meals on Wheels
ASIC TIN-- : TIÍ'KKT A UK NT,
T. H HEALY,
I'niwiinPi' Acnt.
:l I'a.so,
LLEGADA Y SALIDA DEL
FERROCARRIL ELECTRICO,
Carros IMrerto del Depot del fanta Fe al fin de la Llanta en Les Ojos.
CAUTO DIUKCTO. A M A M
filio 7:40
0:25 7:45
fl:.H) 7:ri0
fi:.l5 7:.'.5
6:4.1 8:0.1
íl:4S 8:0H
7:lfcT 8:'25
7:15 n:,15
7:31 8:40
7:2.5 8:45
7::i0 8:fsl
IX, 8:M
7:40 9:10
9:S0 3:40:5:00 8.a
2:25 3:45'5.-0- 6 25
2:,10 3:M 5:10 6:30
2:35 3;W 5:15 K.X
i A. 4 tCI 5:M 6:4--
:43 4:bH 5:2H fl:48
:05 4:25 5:45 7:04
3:15 4:35 '6:55 7:15
3:20 4:40 8:00 7:10
3:25 4 45 C:0ú 7:'JT.
3:30 4:5(1 0 7 .10
3:35 4:55 6:15 7:35
.1:40 .:20 14U
Kl t Santa Fe, Sale
Kl Pílenle Llega
La F.stacin "
' as Vega Norte. '
Plaeita "
Ojo ''alientes..,.
Canon I lega-Salo- .
Ojos Callentes. , . .Llega
Plaeita "
Las Vegas Norte.,
La Kstaclóa "
Kl Puente
K.l ''emit Sania Fe,
Los Carros que corren del depot Santa Fe a la Plaza salen del depot á las
7:'20 de la maftana y enda 20 minutos después. Sal de la Plaia á las 7:3o de
la mañana y rada 20 minuto después. Kl último viajo al Canon.
9:00 10 2011:40! 1:00
9:0r(10:2r ll:45 1:05
9:10 10:.W UMA.XO
9:l.s;i0ArJiLDr()D15
9:2;i U):4.T12;0.1 1:23
:! 10:4- - I2:(W 1 :2H
9:45 lHf 'J:25 1:45
9:5511:15 li:35il:f!.
10:00 11:'J0 12:40 21)
10:05 11:25112:45 9:05
10:10 IL.Krlia.bOtlJO
10:15 11 :S51I;55 2:15
10:20 II Mf 1:00' 2 20
AQBNTS WANTEDS
Lawa Swlats tad Settees, Hsmmotl
Chaira, Cima Caalrs aad SimIs,
Irealai Tablet, Wasa Dcacbts, Etc.
Agenta easily inait
tS5T0 S10 Per Day.
W1U furnish samples at re
ducd prices to those desiring f
SRtncy, Eclniva territory
given. Address,
txiM la.ta-- f Vt U.,
tuisnrit, n.
if iÜkj
1 mi Ma1 ' F V1X 1 .
Real Estate Cxchanoc.viva y euiii'iiudu.
. deus y luga, ni bubiWoa pvr fa fvW VÜTIÍ, li r. A'.
SERA AHORCADO.Pastillas de Palmo.EL INDEPENDIENTE;
FATAL (OK TKSIA.
Uu mallín que pattuba or el parque
Con puo muy elúsitico j veloz, '
Kucoutroite una dama que ?1 in.slanto
Saludó con obsequio muy preeo.
''iianto admiro, nlj.ír,e(Htuf(jl
ue el dios áv us bellezas te donó,
r'.ii inlradii de i ii'íuilo ue
Transforman .hombres débiles
y nerviosos eu tennirieoM 1ipks
de perfección filien. HcMatinoi
los nervios y ríñones ú su condi
ción normal v lo hacen sentirse
y parecer mésjóven (Jarautiza- -
do 10 centavos. '
Kl Limes i.asado A las mi,.vede,ii"l!l"'i,,(I()l("l,,K ,i,,,,H l,istr)1"
AMADO "AVERY""JOHN DEERE"DE PUNTA DOBLE.
Escardillas,
it
ELWOOD,"
Los Tres Mejores. El Ccrfco Elwood para Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, ''Fairbanks."
Papalotes de Acero "Fairbanks'
Papalotes de Madera, "Eclipse."
Maquinaria Cegadora de "MeCormick
Escrcpas.
"HE1ILEV,"
s
9
anta Roso, fí M."
y vean L
Atraccior
i ,n
Las Vegas, li M.
Damos estampas de Banco y mercancías con todas las
por dinero.
Eufracio Vigil será Ahorcado en Raton el
,
dia 6 de Mayo Próximo
Kufrncio Vipjil quien el dia 21
Ide Noviemlue, en la noche, el año
pun'to dio muei te ó mi wposn.
en la cabeza, fué halladoculpable
por el jurado que tenía la causa
eu sus manos eu el ultimo termi-
no de la corte de distrito por el
condado de Colfax tenida eu lia-
tón, y el juez Mills lo ha senten
jcíu,, A her 'l"rcado en el patio
d" 5)1 Ci,, w'1 I'Uton el dia C de
Mavo de 11)0 i, entiv las horasde
las diez de la mañana y las cua- -
i tro de la tarde. Viil recibió el
dictamen del gran juradocou mu-
cha indiferencia y ul leerle mi sen-
tencia uo mostró temor alguno.
ClUMK.V OKA'KíIL.
En la noche del dia 21 de No
Vietnbre de lüO.'l, Vigil y su joven
esposa Carmelita) asistieron Aun
baile en Haton. Lu este bu i le Car-
melita bailó con un hombre (pte
repugnaba ñ su esosx) y causa
esto se enceló y se la llevó A su
casa Ante de acabarse el baile.
Dejándola en la puerta de hu casa
el se volvió para la plaza en don
de so puso una boirachera Antes
de volver A su cusa. Durante su
ausencia vino A la casa una her-nimi- a
de Carmelita, estA vió tul
como o cometió el asesinato.
Tan pronto como Vigil entró A la
casa anunció la intención de imi
tar A su esposa. Kstu alió hu-Ven-
fuera de la casa, seguida
por su mundo asesino, quien
pronto la alcanzó y lo disparó
dos. tiros do pistola en la cabeza,
dejándola muerta eu el acto.
asesino se escapó crodos meses
después fué capturado en un baile
en Paiihnndle, Texas.
LA IRONIA Dli LA SURTO.
101 hombre inAs poderoso del
mundo, que tiene bajo su domi
nio nbosluto uno de los imperios
más fuertes del globo y cuya
apurentefelicidad debe ser (dijeto
de envidia A todos los que oyen
mentar su nombre: (uillermo II
eu fin, emperador de Alemania,in .se nana eu una Mtiinciou que
puede inspirar lástima al hoinhri
mas desgraciado de la tierra. Ln
medio de su poder y en el colmo
de su prosperidad so ha visto vi
- t a a
siiodo por una enlcrmeiiail cavo
resultado tiene que ser necesaria
mente fatal, A pesante que está
bajo el cuidado de los médicos más
hábiles y célebres (pie existen. Su
dolencia es hereditaria y tiene el
funesto precedente de que su pu
dio y otros miembros do su fami
lia han sucumbido A causa de
ella. No hace mucho (pie los mé
dico hicieron una operación en
la gargautu del emperador para
arrancarlo una inflamación que
se temia fuera el principio do uu
cáncer. La operación pareció ha
ber tenido éxito completo y por
algún I ieiupo los temores que so
abrigaban so tranquilizaron. Pe
lo ahora han vuelto A n parecer
noticias alarmantes acerca del
estado do la salud del emperador
y so dice que el terrible ciineer ha
vuelto A retoñar en la garganta
del monarca y (pie casi no hay la
menor duda que Antes de mucho
sufra la suerte de su padre el em-
perador I'edei ico. Ln este caso
se vé lu ironía do la suerte (pie
por decreto divino hace A todos
los hombres iguales, anulo poder,
riquezas tv exaltado rango y cau
sa (pie el monarca pueda envidiar
I estado del más humilde pastor
que a pesar de su infelicidad v
miseria, es eo poseyendo el ina-
preciable don de la salud. LI em- -
Muador (itiilleimo es compara-tivameiil- e
jó cu todavía llegan
do su edad á poco liii'isdecilaii'ii-t- a
y uu uños y es uu personaje
político de mucha capacidad y de
resolución inquebrantable cu va
influent io y prest igio no son so-
brepujados por los de ningún otro
monarca del universo.
MAXIMAS.
M hombre que merece llamar
se hombro, so le conoce en las so--
ílale siguientes: Suceda lo que
quiera, se mantiene inqu'-biant-
ble. Ni Iiuvo del iieluro ni lo
tusca sin necesidad. Ni ofende A
nadie, ni se deja ofender. L's hu
mildeeii la a hcrl lad. Alitepo
tn A h juotí' iacl bienestar v 1 1
gl"iia. Cuida Hincho do s i iciui
tucióu,- patrimonio de mm hijos,
hero sin exceso ie amor propio.
V si 11 íes sabio, unía el sals-r-
re la s ii'iduifo. Ll uiH'ir
lelos nomine es el míe huo
hlt-'- A
.mí cania-es- .
No debo uno do avergonzarse
de preguntar lo 0,110 m ignora.
Ll sabio conoce al ignorante
porque él lia sido ignorante; js-r-
ote no puedo juz.ur A aquel por-qu- v
nunca hi bid o Habió.
LOCAL Y PERSONAL.
l)ou Ponuehiito Ciespin, de
visitó la ciudad el Lunes
pasudo.
Abui rote frescon de toda cla-
w's lo cneoutrarair en la tienda
do Homero Mercantile Co.
Vestido de hombres, Sombre-ru- s
y Zapatería Ion hallarán en
el wincrcio de la Compañía Mer-cant- il
do Homero.
Trujes pnru Señorun.' Iudiani-lias- ,
Genero del últimocstilo los
pueden comprur muy buratos cu
la tienda de Homero Mercantile
Co.
'n hipido toi p'nieeá un hom-
bre jierczoso. , Huí do k , Wood
Hitters, es untura!, es mí reme.
d0 pie nunca fnltu paru un liíga
do torpe.
' liU Coinafiía Mercantil de Ho-
mero tienen eu mano un hermoso
y variado suit ido' le lodaseluse
ile efectos los,etmles venderán ú
piveiort buratos.
Mezfiuu, jii unoH, colmenas
del cutis do toda elue,
m; cura uM .uituneamcnte y fie
curau permanentemente. Doan's
Ointment, Mu todas las boticas.
Don I'tiMo Lucero y Mejilla, den-
-a anunciar por medio de éste
jieriodico que ha cambiado su es
lafeta del Cuervo á LusL'olonbiH,
en donde hará tu residencia en lo
futuro.
Cliení y Coors desean varios
hombres puraque hngun y urri
men tallas, No los piigurán btu
uostjueldos. l'or más infortnu-
ción diríjanse á .los' l'hene, Gua
dalupita, X. M.
Accidentes ordiuarios cu la m-e- u
uo tienen terror cuando hay
una botella A mano do lr. Tho- -
luns, MlccttíeOil Haua quemadas,
cortadas, raspones, toreeduas.
Alivia instantáneo.
Xos comunican de Tucumcnrl
quo el día primero do Junio veni-
dero so unirán en aquel lugar en
loa indesolubles lazos de matri-
monio el joven Roilo Montoyu
con la señorita Hita Sanchez.
Los rehirió medianos sou los
quo resultan en resfríos mayores;
los rcfcírios mayores que ueabau
cou tisis y muerte. Cuiden los
resfrio medianos. I'r. Wood's
Xonv.iy Piuo Hyrup
Don José Hi vera ha abierto un
restaúrente en el edificio de Dona
MuccdoniaO. de Homero, cerca
do la Iglesia Católica. Se servi
rá n de los mejores potajes y X
jhtcíos razonables. II ájanle una
'
visita.
La eouveueióu territorial He
publicum) de Las Veens ha pa-
sado, H'lo mis efecto se están
cuntiendo todavía y rontiuuurán
cu el mintió tenor bantu quépase
la elección el primer Martes de
Noviembre.
Don Pablo A. Sunche, desea
onuuehir A sus numeroso ntuio
que ha removido su restaurant
y casa de hopeduju dos puertas
ubnjo del Itálico y está listo pnru
dar ueoiuodacióu y iisisteiiciii A
todo los que lo deMvll.
Los nuevos oficiales municipa-
les recientemente electo dieron
un hernioso y lucillo baile el Sá
bado eu la noche en la sala de
Don Hriiisruo Murtiue, Lia tan-tisbn- o
el enlio que el salóu lio
pudo contener id la mitad.
.
..II i I It MIne uwauo i.is rasmias ue
Ch.iiidN-rbii- para el MMómaiio é
Hígado con los result iuIon luAs
satiiíaetoiios,' dire Mrs. F. L
Phelps, Houston, Texus, l'nia
indigestión, biliondud y const U
paeióu en ta past Ibis son más
eX'vleutes. Di Vetitncutodnshi
Lot cus.
Damos lahprneiíisáhissuÍHii.
tes caballero que han remitido
durante la el precio (lela
miscríriún ú Ll Inmii'íximk.ntk:
Jíwm 1, Martinet, 10 00 Apolj.
liarlo Viil, $8.00 Jom (Minero-$-.0- 0
Manuel Orozro, $2.00 Alt
touio Silva, f 1.00 Antonio Men- -
dez, ti.00. LVlevuil (all.OHjl.
MI Sibudo pasadora la noche
eu üiih riña cu pie tomaron par
te vario individuos, Idro Mu-drir.-
Salomon Oití irsulturon
heridos c n navajas ó puñales.
Madri I liecqiiM'.táHei in men-
te herido. Jos.' Smiting Valerio
íuí ccjfad.'s de haber dado !.i 1
Madrí l v fué puesto Ito-J- i
una fianza de f700 para cuiii-paree- er
unte el próximo ruu
urado. Ortiz recibió una l!ve
cortado, abajo do un ojo.
i'' llWujo I ;pim que u"i i n.
Muy de brindarle una iKinn-is-
La dama ul galán no dirijiú
Y empuflaudo la mano muy violenta
Don grandes 'ojos nebros" lo plantó ,
F.M.Chacon
La Vegax, N. M. Abril de l'JOi
0KIIANIK SO. 23.
He it ordained by the Mayor and
Hoard of Trustee of the Town of Las
Section 1. All persons who are Idle
and dioluU , all persons who use any
j'Hítflliíí or vl'.ier unlawful trames or
plays; runaways: pilferers, confidence
ineii, common drunkardn, common street
walkers, prostitutes, keers of houesof
prostitution; lewd, wanton and lasci
vious persons in speech or behavior;
common rallers and brawlers; persons
who are habitually neglectful of their
employment forcallin, nod donotlaw- -
fully provide for themselves or for the
support of their families; all persons
who are idle und dissolute and who
neglect all business and whohabitually
mis-upen- d their time by frequenting
house of ill fame, gaming lioia.es or
tippling houses; all persons lodging
In. or found in tho night-tim- e In out
houses, shods, barns or imoccupiod
buildings and not giving a good account
of themselves; and all persons who are
known to be thieves, burnlars, or pick
pockets, either by their own confession
or otherwise, or by having been con
vlcted of larcer.cy, burglary or other
crimes asalnst the Territory and hav
Ing no lawful means of support and
found prowling around the Town or
are found in uny house of ill fame,
gambling houses or tipping shops,
shall be deemed to be and are declared
U) bo vagrants.
Section 2. On the trial of any person
before a Justice of the Peace of the
Town, charged with being a vagrant,
it shall bo lawful for the Towu to In-
troduce, In support of said charge,
testimony of the general character and
reputation of tho defendant touching
the olTense or charge set forth in the
complaint, aud tho defondant may
likewise resort to testimony of a like
nature for the purpose of disproving said
charge; and if the defendant, after all
the proofs shall have been heard, be
found guilty, hu or lio shall bo ad
judged to pay a tine of not less than five
dollars nor more tha" one hundred
dollars or be imprisoned In the County
Jail not less than five days nor nore
thnii on. hundred days in the discre-
tion of the Justice trying tho same.
Sec. 3. This ordinance shall be in
forco aud elTect from and after its pas
sage aud publication as provided by
law.
Duly passed by the Uoard of Trus-
tees of the Town of Lat Vegas, this
11th day of April, A. I). 1004.
MAKUAIUTO ltOMKRO,
Attest: Mayor.
Floukntixo Montoya,
Clerk aud Recorder.
nuih i: ok mm. atiox.
In the Disirict Court of the Fourth
Judicial District of fhe Territory of
of New Mexico, sitting In and for the
County of San Miguel.
The Moore LumiIht Co., I'laiiitlfT,
No. .r77 1 vs.
Tho Tecolote Cnpitcr and Mercantile
Co., et al., Defendants.
To AIJ. WHOM IT M A Y ( 'ON C KK N ! No
tice is hereby given thai on the Oth dav
of February A. D. HKH, judgment w as
renderud in the ttlsive entitled cause
agaitint 1 lie lecoloto Copicr and
Mercantile Company. It. K. Nelson. J.
It. Kill. .it, KvanOtvcn, Komaldo Mon
toya, I he town of Las Veiras. and
the board of Trustees of the town of
las Ve' u. defendants therein, In favor
of tho plaintiff, Tho Moore I.umliei
Com any, for the sum of five hundred
aud six dollars and thirty cents, with
inieresi inereou ai uio rale or six per
ce., I per annum from the sixth dav of
February l'.HU, until paid, together
with all costs of suit, including an at
torney's fee of One hundred aud twen-
ty dollars, and It was further ordered,
adjudged aud decreed by the Court
that all aud singular tho Interest ol
the m id defendants and each of them
in ami to the following desciibed
priiiH'i ty and premises, to wit:
A certain tract of land situate, lyluu
and in the County of San Miguel
in mo lerrttoi y of mw Mexico, meaur
lug from luii'ili to South about twelve
hundred yards and from east to west
about three hundred yards more or le?s
and bounded as follows:
Cm the north by lands of Josefa Mo
ya: on the south by the limits of the
'! I . . 1 .... ,ieciiim' riiiii; on uto casi oy minis ol
Uomaldo M.iiitoj a, and on the west l
the top of the niosawhich Is west of the
arroyo Salitre and all of these lando
are situated In the canyon of Salitre;
also iliai certain buildintr and the
machinery In and about and attached
to said bu I I.I in and to said land,
which is and upon the land
above deserlud; and which said build-
ing and machinery was constructed
and erected for a mill to extract cop
I s-- r from ore; and also that other
certalu building erected and construc
ted upon mil land, the same belnif
crecded for a store room and dwelling
no nc.
Or so much thereof ns may lie suf
fl.'li'iit to pay ihu amount so due to
plaintiff as uforesaid aud Inte re t and
ids cunt In said action l.n sold at
public au.-tioi- i and tho undersigned,
William I'.. Cortiier, i apiniiuiedSpoeiitl Ma'lcrto nuke "H.d sale.
Therefore lake not lee, that on Satur-
day the 7 li day of May A. 1). VMi, at
ten o'clock li. ih initt ulngtif taidday
ai tbe east front door of the Court
II mim In the Town of Ij Veus and
County of San Miguel and Territory
of New MctliMi, 1 shall offer sals at
public Vendue and sell to tli highest
b'.'l lsr for rh nil and singular the
liiU-res- of Uie Mid defendants, mcu-tinne- d
above, in and tn the alsive des-crlls- -l
property, real estate and
premises.
In testimony herif I have here-
unto set tnv hand this 2ih day of
March A. I). HM.
WILLIAM K. (OltTNKK,
Mvlal Mi.
la mañana se unieron en dulces
l;Uos de himeneo, el joven Frank
A. Hlaiiehnrd, hijo de Don Carlos
Blandían! y esposa. Doña Mar
garita D. de IHaiichard, con la
virtuosa señorita Amalia Home.
ro, hija de Don Canuto Homero y
esposa, Dona Luisa M. de Home
ro.
Lula tienda de lloston, en la
plaza nueva, de la cual el señor
M. (muiberírer es propietario,
tiene en mano un hermoso surti
do de vestidos para niños. Aquí
tstií una buena oportunidad pa
ro los niños que se están prepa
rundo para hacer su primer co
munióii. Leean su anuncio en la
primer pAgina. , .
l'ül Domingo pasudo, A las dos
y media de la tarde, en la iglesia.
de Nuestra Señora de los Dolores
hc noli mnizó el bautizo de la ni
ña de Don Hicnrdo (Jarcia v de
Doña Chonila, Albures; de (Jarcia,
su esposa. Después de la ceremo
tita católica se celebró el feliz
evento t n la residencia del señor
Garcia con una elefante recep
clón.
Hayniuudo Daca, bien coíioei
do vecino de est a ciudad falleció
la noche del Sábado pasado en
la residencia de Don Santiago
Moya. I'd finado sufrió intensa-ment- e
por mus de un uño hasta
que la muerte vino A 'aliviar sus
sufrimientos. Al tiempo de su
muerte tenía cerca de .'18 años de
edad, era soltero, le sobreviven
ñnicuniento dos hetnanus y un
hermano.
Dura invertiren la Asociación
do la Compuñia do Ldiilcios y
l'réstnnios del Aetna, dirígnnseA
su oficina eu el edificio de Veeder,
LnsVcgns, N. M. Lstu Asocia'
ción igu seis por ciento eneuen
tus do Depósito. Daga ocho por
ciento de interés en acciones mu
duras. Presta un peso de cada
dos de propiedad raí bajo hipo
teca, lista asociación es nbsolu
lamente segura. tf.
HIMbNliO.
Ll Lunes pasado, A las ocho de
la mañann. en la Iglesia l'arro
quial de esta ciudad tuvo su ve
riflcutivoel enlace matrimonial
del joven Juan Mares hijo de Don
Juan Mures y Ortiz y esposa, Do
ña Hernurdiua (J ue Mares con
la afable señorita Scuaídn l'li
baiii, hija de Don Aniceto l'li
barí v de Doña Julianita l'eña
finada. Apadrinaron A la feliz
pareja el joven Lucio Duran y su
hermauita (eliovevu. Después de
laeeiemonia nusiul los couvi
dailos fueron obsequiados con un
sanioso liauqiiete c u la casa uo
Don Jesii (allejios, hermano
politico de la novia.
UNA üllKKA MISTtKlüSA.
La guerra en el oriente pie ha
ce cerca de I res meses est A cmpe
fiada entre Hushi y el Japón se
ha convertido en un verdadero
enigma que niuuuno de los que
tío están en el sitio es capaz de
descifrar, Dor uu lado los em
bustes descarados que vienen de
fuentes japonesas y que no dejan
1 1 uslueir nada de lo (pie indinen,
te pasa en el teatro de la (tierra,
y por otro la nparetitefranqueza
de los rusos eu abolir la censura,
cosa (pie puede considerarse eo
mo uu favor nulo, en vista de
que ce .'.tun da el más profundo
secreto respecto A los sucesos del
conflicto, l'or tules razones es.
ta guerra mei-ecee- l título de mis
teriosa, siendo que ninguna de
las portes interesadas permite
que se rasgue el velo que oculta
las operaciones militares. Sin
embaigo, Antes de mucho tiem
po Vendrá una gran batalla en
la que muchos miles de hombres
morirán eu ambos ejércitos, y
este jH'ipicfio inci U'nle no se po
diá ocultar sino que iduinlirará
completamente la u rd idera si-
tuación.
MlilLklüDt L.M'lli.
Pasajero de un tren one sen-cercab- a
ft Duiinellell, NeW JclM'V.
vieron cu la Ifuea loque resultó
ser uu pie humano con zapato
puesto. Ileeon iósele, ero nadie
luido dar razón del misterio, m
habiendo cirtido ningún eici-denf- e
por nquell t eoamitM. Sá
kis después qu cerca ! Skill,
tsau. ft v-- üit m'!!auoi!un:.'i,
uu tal H'uuieiittial fué atropello
doy muerto poco Ante por el
tren anterior, y qnd cadáver
le faltaba un pie, el mismo pie,
no se sabe en qué manera, fué,
mo rcado por las veiute millas.
Vayan a la
Tienda de
Rastrillos,
Somos los únicos agentes por la
célela e linea de alambres de cerco
"AMERICAN,"
lis hr
osenw
Las mejoras
nuestros
(Irán Variedad
para inspección
rundo más de
Prepárense
más grundo (pie
e HIJO, Plaza,
Inn los testimonios nhajo. '
Ciududinos prominentes hncen
o HiuivuteM manifiestos á cerca'
eela medicina iiotui'l".
l'A peRor Ieonardo Tapia di e Con
placer recomiendo mé altatuento la fa
moa medicina II II II. La )e umcIo
internamente para dotnre úr U'.;ua
o jr como farfaro piira el nml de gar-ant-
y he tenido alivio i .rotar j du.
radero. Cotilderoqne e la nii-jo- me-
dicina que jaini'i he uado.
vend por todos his eomerciuntes y
detribuidore ni por mayor.
LA CAJA COLORABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
liemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la liemos cerra
do No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par de zapatos que nos com-
pren con efectivo. No importa que estos zapatos cuesten rjUcts
ó S3. 50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciáronlo
un cierto dia para que las llaves san probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá 10.01
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno S5.U0
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno 2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno 81.00
TUL VEZ la LLAVE QUE TGQÜE a USTED SEH la PE! F1 M. la GRJii
ufi'i las jamas hecha, eu todos
dp;irtumintK.
d- - Mírelos para Navidad. listos
por nurMios minchantes, y lie
dia en din.
Además de dar esta oportunidad tanihíen da-
remos cupones de premios con todas las com-
pras. I'nr íto nuestros niarehantíK pueden
ditener
KI.KÍSANTKSTUASTKS IK PLATA,
noMTos TUAsms di: china,
mrrnvTos akaniaimm i;n chayox
O A LAAlílJADA.OPINTniASALOLKO
pura la VMXTA DM LISTON la
se huya visto en Nuevo Mexico.
I
E. ROSENWALD
JJclnJJnlo
1,
El M'dnr Juu N. QulnUn dice: l- -
comiendo U med'.'.dn notnhl. II H ll
pura doloM'n wnmii t(n t diarrea.
iMruuci 1 lio udrt y oono4( que el
nif Jor remallo que ne puede eotmegulr.
Kn mi ttimarló) e ti tnfi diiperlorUe
u cle Jmái ofrwldo al público.
. Lsta admirable medicina se
c 8ra loa únicos aireóte y
Las Vops, 11. 11
h.l cimuto Lucero dice: Por
miii-li- ni'H nil tuvo (! tieintio
eu t ) u . ijt iiiii'H iini licl iroxo1.. hu
i. k eruti iii-- iniíitio ctn aclfr.
!!;.í'.!'!-?- , A pidlmr la nirdl
.mi II II II y unidla mi epoaha
rf enlirriilii completamente. Ilecomleu
do A ik!oi ete remedio como eluirturtl
ciciiteque jámila he unado.
boticarios. E, Roscnwuld c
